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이 글은 ‘최영렬 외(2018), 『민간
자격 생태계 연구』, 한국직업능
력개발원’에서 일부 내용을 발췌, 
재정리함. 











































  등록민간자격관리자 

































































































































































  신청 서류 작성 복잡
  등록민간 자격 운영이 수월
  공인의 혜택 모름
  공인이 응시생 모집에 
    도움이 안됨
  관리감독 원하지 않아
  계속 탈락
  요건 미비
  공인 요건 상이





























































신규 자격 발굴 8.2%
민원 처리 3.8% 기타 2.1%
애로사항














자격 남발 규제 
23.6%
향후	과제
(%)
[그림	6]	정보	교류	현황
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  자격등록
  관리운영
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